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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Tengo el honor de presentar la tesis  titulada “La percepción del clima 
organizacional y desempeño laboral de los docentes del nivel secundario en 
la institución educativa “Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo”. Rímac – 
2012, desarrollada para obtener el grado académico de  Magister en  
Administración de la Educación. 
Es importante conocer los niveles de interrelación de las variables del 
clima organizacional y desempeño laboral, con la única intención de 
encontrar alternativas para mejorar la calidad del servicio educativo. Así 
cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, el presente trabajo  está organizada y estructurada en seis capítulos, 
como sigue: 
 Primer capítulo: planteamiento del problema, donde se plasma 
interrogantes propias para encontrar respuestas de las variables: percepción 
del clima organizacional y desempeño laboral. 
Segundo capítulo: marco referencial y teórico, donde se plantea los 
antecedentes nacionales e internacionales, así como los fundamentos 
teóricos sobre el clima organizacional y el desempeño laboral de los 
docentes. 
Tercer capítulo: contiene las hipótesis generales y específicas así 
como la identificación y descripción de las variables. El Cuarto capítulo: el 
marco metodológico, estructura de la investigación, el tipo de estudio 
descriptivo, el diseño correlacional de enfoque cuantitativo. 
Quinto capítulo: donde están consignados los resultados, que 
permitieron establecer las conclusiones, además se complementa, con los 
anexos que evidencian el desarrollo de la investigación. Los resultados y la 
contrastación de las hipótesis, están registradas en el sexto capítulo. 
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Por lo expuesto, expongo a consideración de los miembros del jurado, 
el informe final del presente trabajo de investigación, resultado de esfuerzo y 
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Resumen 
El presente trabajo es resultado de la investigación titulada “La percepción 
del clima organizacional y desempeño laboral  de los docentes en la 
institución educativa  Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo. Rímac – 2012, 
tiene como objetivo principal, determinar la relación entre la percepción clima 
organizacional y desempeño laboral de los docentes de la Institución 
Educativa “Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo” del  Rímac en el 2012. 
La investigación desarrollada es descriptiva correlacional, se ha empleado 
un diseño no experimental, transeccional correlacional, con una muestra de 
78 docentes de la institución objeto de estudio. Para medir la variables de 
estudio se emplearon los cuestionarios de clima organizacional y 
desempeño laboral docente”, que fueron aplicados a los docentes de la 
muestra, determinándose la relación mediante la prueba no paramétrica “r 
de Spearman”. Dado el enfoque cuantitativo de la investigación, se empleó 
el método hipotético deductivo. 
Los resultados hallados, el 66% de los docentes en la I.E. Lucie Rynning de 
Antúnez de Mayolo percibe un buen clima organizacional: el 53% lo percibe 
como adecuado y un 13% como muy adecuado, así mismo un escaso 13% 
del personal percibe un clima organizacional  inadecuado. Respecto al 
desempeño docente, se encontró que el  56% de los docentes alcanzaron el 
nivel bueno y el 5% el nivel excelente, sin embargo es importante resaltar 
que un 39% de éstos no presentan niveles adecuados de rendimiento 
laboral. Finalmente se concluye que existe relación significativa entre el 
clima organizacional y el  desempeño laboral de los docentes en la I.E. Lucie 
Rynning de Antúnez de Mayolo, siendo esta relación muy alta (r = ,986**). 
Palabras claves: Clima organizacional, desempeño laboral docente. 
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Abstract 
This work is the result of a research project entitled "The perception of 
organizational climate and work performance of teachers in the educational 
institution Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo. Rímac - 2012, has as main 
objective to determine the relationship between perceived organizational 
climate and work performance of teachers of School "Lucie Rynning Antúnez 
de Mayolo" Rímac in 2012. 
The research undertaken is descriptive correlational design was used non-
experimental, correlational transactional, with a sample of 78 teachers of the 
institution under study. To measure the variables of study used 
questionnaires organizational climate and teacher job performance "which 
applied to the teachers in the sample, determining the relation by the 
nonparametric test" Spearman r ". the quantitative sample research approach 
was used hypothetical deductive method. 
Between the results found 66% of teachers in the IE Lucie Rynning de 
Antúnez de Mayolo perceives a good organizational climate: 53% perceive it 
as good and 13% as very good, also a scarce 13% of staff perceived 
inadequate organizational climate. With regard to teacher performance, it 
was found that 56% of teachers reached the good level and 5% excellent 
level, however it is important to note that 39% of them do not have adequate 
levels of job performance. Finally it is concluded that there is significant 
relationship between organizational climate and job performance of teachers 
in the IE Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo, this being a very high ratio (r 
= 986 **). 
Key words: Climate organizational, teacher job performance. 
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Introducción 
El presente trabajo de investigación titulada “La percepción del clima 
organizacional y desempeño laboral de los docentes del nivel secundario en la 
institución educativa “Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo”. Rímac – 2012, se ha 
desarrollado con el propósito de medir los niveles de percepción del clima 
organizacional y el desempeño docente y conocer la interrelación de ambas 
variables y su influencia en la actividad docente. 
La importancia de conocer los niveles de interrelación de ambas variables: 
clima organizacional y desempeño laboral con sus diferentes dimensiones, es con 
la intención de encontrar alternativas para mejorar la calidad del servicio 
educativo. 
La propuesta de realizar el presente trabajo de investigación fue 
incrementar el nivel de conocimientos que existe respecto a la relación entre las 
variables Clima organizacional y el desempeño laboral docente, en la I.E. “Lucie 
Rynning de Antúnez de Mayolo”. 
Para el desarrollo de esta investigación se considera, que las instituciones 
educativas, como toda organización tienen estructuras y procesos que interactúan 
dentro del medio laboral, el clima de la organización como la imagen distintiva de 
cada institución, refleja el ambiente, el espacio cálido o favorable de buenas 
relaciones interpersonales y estructurales de la organización que influyen en el 
desarrollo dinámico y desempeño laboral docente; ambas variables son factores 
importantes para mejorar y  elevar los niveles de la calidad del servicio educativo, 
objetivo último de la exigencia social del presente siglo.  
Así mismo este trabajo se fundamenta teóricamente en lo propuesto por 
Jaime y Araujo (2007), quienes sostienen que todas las organizaciones tienen un 
propósito, estructura y una colectividad de personas que están conformadas por 
elementos interrelacionados entre sí, tales como: estructura organizacional, 
procesos que se dan dentro de ellas y conducta de los grupos e individuos. 
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La estructura y el contenido de la presente tesis están organizado y 
desarrollado en seis capítulos, como se detalla a continuación: 
En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema de investigación 
referido a conocer la relación entre el clima institucional y el desempeño docente, 
desde un enfoque  macro desde el contexto general hacia lo particular, de la 
realidad problemática realidad de la institución educativa centro de la 
investigación “Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo” estableciéndose a partir de 
este, el problema si el clima organizacional percibido se relaciona con el  
desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa, objeto de la 
investigación. Asimismo los problemas específicos con cada una de los niveles y 
parámetros de cada una de las variables de la investigación. La justificación 
teórica, práctica, metodológica, social que sustenta y justifican la realización de la 
investigación. Los objetivos que orientan el trabajo hacia unos resultados que se 
espera al concluir la misma. Así como determinar la relación entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral de los docentes de la institución educativa 
“Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo” del  Rímac en el 2012. 
En el capítulo II, se presentan los antecedentes nacionales e 
internacionales que sustentan la seriedad del trabajo, así como los fundamentos 
teóricos sobre las variables objeto de estudio, que constituye el marco teórico o 
bases teóricas, desde el punto de vista de los diferentes autores consultados, las 
diferentes concepciones sobre las variables, clima organizacional y el desempeño 
laboral, dimensiones que hacen posible hacer más consistente los conceptos y 
resultados de la presente investigación, encontrados tanto en los antecedentes 
nacionales como internacionales. Que nos permite aproximarnos y enfocar sobre 
También se considera lo planteado por Kolb (2001), para quienes el clima 
laboral se asocia a cambios en rasgos de personalidad aparentemente estables y 
las propuestas sobre los factores que inciden en la satisfacción laboral, de distintos 
investigadores como Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), para quienes los 
factores que generan satisfacción son el pago, naturaleza del cargo, oportunidad 
de ascenso, al cargo de supervisor y guía de compañeros de trabajo.
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El capítulo III, están formuladas las hipótesis generales y específicas que 
orientan a la búsqueda de las posibles respuestas planteadas a razón de las 
interrogantes; esta se consigna en la formulación de la hipótesis general, en la 
cual se considera que si existe relación significativa entre las variables de 
percepción del clima organizacional y el desempeño docente, resultado que 
refleja el logro del objetivo mayor de estudio. Así también la identificación y 
descripción de las variables, así como la definición operacional que conceptúan 
las variables y las dimensiones que se emplean en los instrumentos, al mismo 
tiempo facilitan el manejo de las mismas y de cada una de sus dimensiones que 
apoyan en la investigación, que nos permite explorar y auscultar de manera 
completa la investigación del clima organizacional como del desempeño docente.   
la realidad de la Institución Educativa donde se desarrolla el trabajo de 
investigación. Asimismo se presenta el análisis contextual donde se enfoca la 
educación actual y las características de la Institución Educativa espacio de 
estudio. El marco teórico, partiendo por la educación en el Perú,  normado y 
amparado por mandato legal, que orienta con los fines y objetivos de la educación, 
el trabajo docente orientado a la formación de la integralidad de los estudiantes a 
nivel nacional. Con un marco del proyecto educativo nacional hacia el 2021, con 
objetivos estratégicos que proponen a los maestros hacia el cumplimiento de su 
labor desde un compromiso reflexivo. Además se considera las definiciones y 
enfoques de las variables y sus dimensiones del clima organizacional (nivel 
organizacional), (nivel interpersonal, intrapersonal y de  comunicación), (nivel 
desarrollo institucional) como los factores determinantes del clima y desempeño 
docente personal, (pedagógica y social comunitaria), desde puntos de vista y 
propuestas de diversos autores. También las bases teóricas y el marco 
conceptual, de las variables de estudio y el rol del docente, como orientador, 
investigador, promotor social dentro del contexto de su labor. Por otro lado se 
contextualiza la institución educativa, desde una trayectoria de sus inicios hasta la 
actualidad, periodo de procesos de cambios y  modificaciones, desde su formación 
de carácter técnica femenino, el primero en el Perú, por su variante técnica solo 
para mujeres que hasta hoy mantiene esa filosofía.
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El capítulo IV: donde está organizado de manera muy conveniente el marco 
metodológico, soporte y estructura de la investigación, se especifica el tipo de 
estudio descriptivo, el diseño correlacional de enfoque cuantitativo. Asimismo se 
precisa que la investigación es de tipo básica y de diseño no experimental 
correlacional, método de investigación hipotético deductivo, de enfoque 
cuantitativo. La población y muestra que conforman los 78 docentes que laboran 
en la institución objeto de estudio. Las técnicas tipo encuesta, para recolección de 
datos, los instrumentos empleados para ambas variables, es la encuesta. 
Finalmente se presenta la validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados en 
la investigación, sometidos a juicio de expertos. Así también los métodos de 
análisis de datos desarrollado y la interpretación de los mismos. 
En el capítulo V, se han consignado la descripción de los resultados y el 
análisis estadístico de los datos obtenidos, según los cuales más del 50% de 
docentes consideró que el clima organizacional es favorable y a su vez presentan 
un buen desempeño laboral. Asimismo se ha correlacionado los parámetros de la 
variable clima organizacional con el desempeño docente, logrando un resultado 
en el nivel de comunicación donde el 89% de encuestados perciben que hay una 
adecuada comunicación en la Institución Educativa Lucie Rynning en el 2012. De 
esta manera se concluyó que existe una elevada correlación directa entre las dos 
variables estudiadas. Según la prueba de Rho, se mide el nivel de confianza de 
las hipótesis nula y alterna en cada caso de las variables.  
En el capítulo VI, se presentan los resultados alcanzados, producto de la 
aplicación de los instrumentos para medir las variables de la percepción del clima 
organizacional y del desempeño docente; el procesamiento y tabulación de datos 
que nos ha permitido hacer lectura de la realidad del tema en estudio, estos 
resultados consecuencia de la imperativa necesidad de conocer el clima 
organizacional para interrelacionar con el desempeño docente y encontrar las 
respuestas a nuestras interrogantes y a la contrastación de las hipótesis 
planteadas. Siendo los resultados encontrados al analizar la relación entre el 
clima organizacional y desempeño laboral de los docentes, muestran que existe 
una alta y significativa relación (r=.986; p<0.05)), es decir que a medida que el 
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Finalmente, se consignan las referencias bibliográficas, que han 
enriquecido el trabajo ofreciéndola más consistencia en las definiciones, 
resultados y conclusiones, que constituye el soporte científico que garantiza la 
seriedad de la estructura, resultados, el marco conceptual y metodológico. 
Además se considera el anexo de la investigación, donde se han adjuntado todos 
los instrumentos que se utilizaron para la obtención de resultados de las variables 
evaluadas; la validación de los instrumentos por expertos; la matriz de 
consistencia, la tabla de operacionalización, elementos que evidencian el 
desarrollo de la investigación. 
Guardo esperanzas de, que la presente tesis sirva como fuente y soporte a 
futuras investigaciones dentro de la actividad educativa, que contribuya al logro de 
un servicio integral y de calidad. 
El Autor. 
personal tiene una mejor percepción del clima organizacional también será mucho 
mejor su desempeño laboral. La contrastación de las hipótesis específicas, 
mostraron que todas las dimensiones de la variable clima organizacional: nivel 
organizacional, interpersonal, intrapersonal, de comunicación y de desarrollo 
institucional están directa y significativamente relacionadas con la variable 
desempeño docente, esta contrastación de las hipótesis nos permitieron 
establecer las conclusiones presentadas y recomendaciones planteadas.
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